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Skozi diplomsko delo smo ugotavljali in želeli raziskati, kakšen je davčni položaj 
zavarovalnih agencij v Republiki Sloveniji v primerjavi z drugim storitvenim podjetjem, ki ni 
zavezanec za plačilo davka na finančne storitve (v nadaljevanju DFS). Raziskali smo, kdaj in 
za koga se je pojavil DFS, kaj je predmet njegove obdavčitve, stopnja ter kakšen je njegov 
vpliv na zaposlene v zavarovalnih agencijah in tudi širše, kakšen vpliv ima na državo oziroma 
državni proračun. Z metodami študija strokovne literature, deskripcijo, komparacijo in 
kompilacijo, smo podrobneje raziskali teoretično področje. V drugem, empiričnem delu pa 
je bila izvedena kvantitativna raziskava, pri kateri smo bilanco uspeha vzorčnega podjetja 
ob upoštevanju računovodskih standardov pretvorili v bilanco uspeha storitvenega 
podjetja, ki ni zavezanec za plačilo DFS. Ob tem smo dosegli cilje v diplomskem delu, ki smo 
si jih zastavili, ter odgovorili na glavni raziskovalni vprašanji diplomskega dela. Uporabnost 
diplomskega dela se kaže ob ugotovitvah, da je sistem nadzora pobiranja DFS težji in manj 
natančen, kot je to na primer pri DDV. Ta bi bil poleg nadzora primernejši tudi zaradi 
zavarovalnih agencij samih, saj podjetjem ne bi več zniževal realnih prihodkov (in plač 
zaposlenim), posledično pa bi bilo več pobranega davka v državnem proračunu.   
Ključne besede: davek na finančne storitve, zavarovalne agencije, državni proračun, 




UNEQUAL TAX POSITION OF INSURANCE AGENCIES COMPARED TO OTHER 
SERVICE COMPANIES ON THE MARKET  
The purpose of this diploma thesis is to investigate and establish the tax situation of 
insurance agencies in the Republic of Slovenia in comparison to a service company that is 
not liable for the payment of Financial Services Tax (hereinafter: “ZDFS”). The focus of this 
research is the time period when ZDFS appears, to whom it applies, what is the subject of 
its taxation, the rate, its impact on employees in insurance agencies and from a broader 
perspective, how does it affect the country and the national budget. The theoretical part is 
thoroughly explored by using the methods of studying academic literature, describing, 
comparing and compiling the research data. In the empirical part of the diploma thesis, a 
quantative study was conducted, where a profit and loss statement of a company with ZDFS 
liability is transformed in regard to accounting standards into a profit and loss statement 
of a service company with no ZDFS liability. The results show that the aims of the thesis 
have been achieved and moreover, they provide answers the main thesis statements of the 
diploma paper. This research proves its usefulness by revealing that ZDFS collection and 
control procedures are more complicated and less accurate, compared to VAT collection 
and control procedures. The latter appears to be more appropriate for being implemented 
by insurance agencies, as it would no longer lower their real income and their employees' 
salaries. Moreover, the country would benefit from collecting more taxes. 
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Kot direktor podjetja ene izmed zavarovalnih agencij se pri našem delovanju mesečno 
srečujemo s plačevanjem DFS). Gre za transakcijski davek, ki so ga davčni zavezanci dolžni 
plačevati po opravljenih finančnih storitvah v nekem določenem časovnem obdobju. 
Njegov izvor sega v obdobje konca finančne krize, v leto 2007 in 2008. Med zavezance za 
plačilo DFS se poleg izvajalcev zavarovalnega posredovanja in zastopanja srečujejo še 
kreditodajalci oziroma posojilodajalci v denarni obliki in posredovalci pri sklepanju teh 
poslov ter kreditoupravljalci. Ravno tako so predmet tovrstne obdavčitve (finančne) vse 
transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi 
računi, plačili in nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti. Sem se uvrščajo še 
transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito 
plačilno sredstvo.  
O tej problematiki je, tako na spletu kot tudi med drugim čtivom, manj zapisanega, kot je 
to pri drugih temah. Eden izmed razlogov je gotovo manjše število zavezancev za plačilo 
DFS. Namen diplomskega dela je prikazati, da bi bilo smiselno razmišljati o uvedbi davka na 
dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) na izplačane provizije, ne samo s stališča države (kar 
bi pomenilo več pobranih davkov, lažji nadzor nad pobiranjem), ampak tudi zavezancev, saj 
bi si ob določeni meri odbijali vstopni DDV.  
Namen diplomskega dela je narediti pregled obstoječega davčnega položaja konkretne 
zavarovalne agencije BMI3 d.o.o. in primerjati položaj podjetja z enakimi finančnimi 
podatki s storitvenim podjetjem. Namen diplomskega dela je prikazati, da zavarovalne 
agencije v primerjavi z ostalimi gospodarskimi subjekti, ki so ravno tako storitvena podjetja, 
niso enakopravna. Zavezana so za plačilo DFS, ki zmanjšuje bruto dohodek podjetja, in 
hkrati zaradi prometa, ki ni v sistemu obdavčitve DDV, nimajo možnosti odbitka tega pri 
nakupu storitev in blaga.  
Cilji diplomskega dela so:  
- na podlagi teoretičnih izhodišč raziskati davčno urejenost položaja zavarovalnih 
agencij v primerjavi z drugimi storitvenimi podjetji na trgu, ki nimajo obveznosti po 
Zakonu o davku na finančne storitve (v nadaljevanju ZDFS), 
- izvesti primerjavo finančnih izkazov med zavarovalno agencijo in storitvenim 
podjetjem, 




V diplomskem delu sta preučevani dve glavni raziskovalni vprašanji:  
- Ali obstajajo razlike v davčnem položaju zavarovalne agencije in storitvenega 
podjetja in kakšne so?  
- Kakšen bi bil vpliv morebitne poenostavitve davčne zakonodaje na vplačila v državni 
proračun?  
V okviru diplomskega dela smo ob pridobivanju odgovorov na raziskovalni vprašanji 
ugotavljali, kakšen je davčni položaj storitvenega podjetja na trgu v primerjavi z zavarovalno 
agencijo. Zanimalo nas je, katere vrste davčnih obveznosti ima po veljavni davčni 
zakonodaji za plačilo zavarovalna agencija in katere storitveno podjetje. Ravno tako smo 
preučevali največje razlike med davčnimi obveznostmi enega in drugega podjetja, kje so si 
davčne obveznosti najbolj podobne in kje najbolj različne. Raziskovali smo, kako se davčne 
obveznosti enega in drugega podjetja razlikujejo nominalno in kdo od primerjanih podjetij 
ima ugodnejše pogoje za poslovanje z davčnega vidika. Preučevali smo še, kakšna bi bila 
razlika v višini vplačil v državni proračun na podlagi vzorčnega primera ter kakšne so ostale 
prednosti oziroma slabosti poenostavitve davčnega sistema.  
V diplomskem delu je uporabljena kvantitativna raziskovalna strategija, obdelovali smo 
številčne podatke. Uporabljena je tudi ekploratorna (preiskovalna) in eksplanatorna 
(razlagalna) študija primera, saj smo preiskali, kako se razlikuje davčni položaj zavarovalne 
agencije na trgu v primerjavi z drugim storitvenim podjetjem in razložili njun položaj.  
Uporabljene so različne raziskovalne metode. V teoretičnem delu je uporabljena metoda 
študija strokovne literature, in sicer domačih in tujih avtorjev. Uporabljena je metoda 
deskripcije (opisovanja), s katero so opisani nekateri pojmi tematike. Z metodo komparacije 
(primerjave) so predstavljene različne teorije in informacije, metoda kompilacije 
(združevanja) pa združuje teorije in informacije različnih avtorjev z lastnimi ugotovitvami in 
pogledom na izbrano področje. V empiričnem delu je izvedena kvantitativna raziskava s 
pomočjo bilance uspeha konkretne zavarovalne agencije, ki smo jo z upoštevanjem 
računovodskih standardov pretvorili v bilanco uspeha storitvenega podjetja, ki ni zavezanec 
za plačilo DFS. Prva bilanca uspeha prikazuje davčni izkaz zavarovalne agencije, druga 
bilanca uspeha pa vsebuje popolnoma enake podatke o izdatkih in prejemkih v poslovnem 
letu 2018, le da so tam prikazani davčni izdatki za podjetje, ki je storitveno podjetje. Podatki 
obeh podjetij in njune razlike smo analizirali s programom Microsoft Excel. Predstavljeni so 
grafično in tabelarično. Navedeni podatki so steber pri pridobivanju odgovorov na 
raziskovalna vprašanja in uresničevanje ciljev. Metoda sinteze oziroma združevanja je 
uporabljena v sklepu, zaključnem delu diplomskega dela, kjer smo posamezne dele združili 
v celoto.  
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V prvem delu diplomskega dela je opredeljen davčni sistem za podjetja in predstavljena so 
načela, načini in cilji davčnega sistema v Sloveniji. Sledi jim klasifikacija davkov, pri kateri so 
omenjene najpogostejše, kot na primer klasifikacija OECD, kjer se davki delijo glede na 
predmet obdavčitve. Zatem sledi poglavje davčnega pregleda obveznosti, ki jih imajo v 
Republiki Sloveniji storitvena podjetja, med njimi pa so opredeljeni najznačilnejši davki, kot 
so davek od dohodka pravnih oseb, DDV, davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV), 
trošarine, davek od prometa zavarovalnih poslov … 
V nadaljevanju sledi pregled davčnih obveznosti za zavarovalne agencije, pri čemer je 
največji poudarek na DFS ter kakšne so njegove značilnosti v Sloveniji in v Evropski uniji.  
Drugi del diplomskega dela predstavlja primerjava obdavčitve konkretnega podjetja, ki 
opravlja posle zavarovalnega zastopanja, s podjetjem, ki opravlja storitve in ni zavezanec 
za plačilo DFS. Podjetje je tako zavezanec za plačilo DDV kot tudi DFS. Narejena je 
primerjava dejanskega finančnega poročila za leto 2018 s poročilom storitvenega podjetja 
s predpostavko, da bi bil promet podjetja obdavčen z DDV. Na koncu so predstavljene 




2 DAVČNI SISTEM ZA PODJETJA  
Davčni sistem je skupek davčnih oblik v določeni državi. Urejen davčni sistem prinaša 
blaginjo, izboljšuje življenjski standard ne samo ljudem, temveč posledično vsem živim 
bitjem. S pritokom davčnih obveznosti v državno blagajno, t. i. davčni proračun, imamo 
ljudje v razvitem svetu dostop do izobrazbe, zdravstvenega varstva, čiste vode in sanitarnih 
storitev, ustreznih bivalnih razmer, urejene infrastrukture ter drugih storitev. Davke 
plačujejo davkoplačevalci. Te imenujemo tudi davčni subjekti, ki so lahko fizične 
(posamezniki) ali pravne osebe. Sem se uvrščajo zavodi, društva, organizacije, največ pa je 
gospodarskih družb – podjetij. V diplomskem delu se bomo osredotočili na slednje.    
2.1 NAČELA, NAČINI IN CILJI DAVČNEGA SISTEMA  
Davčni sistem mora temeljiti na načelih zanesljivosti, urejenosti ter učinkovitosti. Oblikovan 
mora biti na način, da s svojim obstojem čim manj posega v odločitev posameznikov in v 
sam ekonomski proces. Zaželene lastnosti so pravičnost, kar pomeni, da naj bo davčno 
breme enakomerno porazdeljeno med davčnimi zavezanci in da so vsi davčni subjekti 
soudeleženi pri plačilu davka. Naslednja zaželena lastnost je, da uvedbe davkov čim manj 
posegajo v ekonomske odločitve subjektov. V praksi to pomeni, da naj vpliv davka ne odloča 
o tem, katere dobrine bodo kupovali oziroma prodajali ekonomski subjekti na trgu. Za samo 
učinkovitost delovanja pa so zelo pomembni čim nižji stroški pobiranja in izpolnjevanja 
davčnih obveznosti. Ob samem pobiranju in izpolnjevanju je pomembno, da davčna uprava 
pri pobiranju, nadzoru ter upravljanju deluje racionalno (Pušnik, 2011, str. 9).  
Način plačila davkov je odvisen od več dejavnikov, med njimi so tudi pogoji, ki jih določa 
zakon. Zgoraj omenjena davčna obveznost se izpolni s plačilom obveznosti ter preneha z 
izpolnitvijo, ko se ta obveznost odpiše ali pa zastara. Pušnikova (prav tam) navaja tri načine 
plačevanja davka, in sicer davčni obračun, obračun davčnega odtegljaja in odločbo o 
odmeri.  
Za prvega je značilno, da davčni zavezanec sam obračunava in plačuje davek po načelu 
samoobdavčitve, ki temelji na podlagi davčnega obračuna sestavljenega za davčno 
obdobje. Davčno obdobje je lahko enako koledarskemu letu, lahko pa gre za poslovno leto, 
ki se od prvega razlikuje, ne sme pa presegati obdobja 12 mesecev (FURS, 2016, str. 4). 
Glede davčnega obračunavanja po sistemu samoobdavčitve in glede na davčno obdobje je 
potrebno poudariti, da se različne davke obračunava za različno davčno obdobje, nekateri 
mesečno, drugi npr. na letne kvartale (na tri mesece).  
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Naslednji način plačila davka, obračun davčnega odtegljaja, je, ko davek izračuna, odtegne 
in plača plačnik davka, medtem ko pri odločbi o odmeri davka, s katero davčni organi 
ugotovijo davek, davek plačajo davčni zavezanci (Pušnik, 2011, str. 9–10).  
Vsak davčni sistem v državi ima različne cilje. Ti so lahko ekonomski, socialni in politični.  
Ekonomske cilje lahko razdelimo na mikroekonomske ter na makroekonomske. Za prve je 
značilno, da lahko favorizirajo določene gospodarske veje, povečujejo delovno vsebino pri 
davčnih zavezancih, stimulirajo tuja vlaganja, povečujejo razvoj nerazvitih delov držav in 
podobno. Za makroekonomske cilje pa je značilno, da vplivajo na odnose osnovnih 
makroekonomskih agregatov.  
Socialni cilji davčnega sistema so v zmanjšanju in odpravljanju razlik v materialnem položaju 
davčnih zavezancev, kar v praksi pomeni, da morajo davki imeti svojo funkcijo razporeditve. 
Največkrat je davek na dohodek, ki ga bomo podrobneje obravnavali kasneje v diplomskem 
delu, davek, ki se pojavlja kot progresiven, kar pomeni, da vpliva na ekonomsko moč tistih 
zavezancev, katerih davčna osnova je večja.  
Politični cilji se v modernih tržnih gospodarstvih redko oblikujejo pri obdavčevanju. Zaradi 
same globalne davčne politike mora posamezna država vedno omogočiti dovolj sredstev za 
financiranje javnih odhodkov, zato so fiskalni cilji vedno primarni (Kovač, 2010, str. 11). S 
tem, ko lahko vlada z različnimi ukrepi vpliva na državne prihodke in izdatke, država 
uresničuje dolgoročne in kratkoročne ekonomske cilje. Med najpogostejše ukrepe fiskalne 
politike, s katero država poskuša kontrolirati in vplivati na ekonomske razmere, kot je na 
primer stopnja inflacije in brezposelnosti, so spreminjanje in prilagajanje davčnih stopenj, 
zmanjševanje ali povečevanje transferjev in državnih izdatkov, povečuje se vpliv na uvozno 
oziroma izvozno aktivnost gospodarstva (Finančni slovar, 2019).  
2.2 KLASIFIKACIJA DAVKOV   
Pri razvrščanju davkov naletimo na veliko število razvrstitev. Ena izmed bolj pogostih, ki jo 
zasledimo v različnih literaturah, je klasifikacija, ki jo uporablja OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj) in je najbolj podrobna. Pri klasifikaciji OECD se davki delijo glede na predmet 
obdavčitve, torej ali gre za davke na blago in storitve, na dohodek, dobiček in podobno. 
Tovrstna razvrstitev sicer omogoča dokaj natančne primerjave med državami, a vendarle 
te niso mogoče zaradi različnosti davčnih sistemov in vodenja davčne politike (Klun, 2018, 
str. 18).  
Naslednja, tudi bolj pogosta delitev davkov je na subjektne in objektne davke, pri katerih je 
cilj uresničevanje načela pravičnosti davčnega sistema, saj zahteva enakomerno 
porazdelitev davčnega bremena med zavezanci. Subjektni davek je tako v praksi davek, pri 
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katerem se upoštevajo lastnosti subjekta, tj. davčnega zavezanca ter njegove zmožnosti 
plačila davka. Primer takšnega davka so na primer dohodnina, davek na dediščino, velikost 
dohodka ipd. Drugi, objektni davek, pa je davek, pri katerem se lastnosti davčnega 
zavezanca ne upoštevajo, so torej neodvisni od lastnosti subjekta in njegove zmožnosti 
plačila. Primer tovrstnega davka je DDV (prav tam).  
Poglejmo si še sistem neposrednega (direktnega) in posrednega (indirektnega) sistema 
obdavčevanja, ki ga razlikujemo glede na način pobiranja.  
Posredne davke imenujemo tudi davki na potrošnjo. Gre za javne dajatve, ki se plačujejo 
posredno od različnih vrst blaga ali storitev ob nabavi in potrošnji tega blaga in storitev. 
Razvrščamo jih na splošne in specifične, pri čemer so slednji le za določeno blago oziroma 
storitve, ki so z zakonom izrecno navedene, tj. na primer davek od motornih vozil, trošarine, 
davek na promet zavarovalnih poslov. Ostali davki, ki so splošni, kot je na primer DDV, se 
plačujejo za vse blago ali storitve. Zanje je določena davčna stopnja po sistemu ad valorem, 
tj. v odstotku od vrednosti blaga ali storitve, ki se obdavčuje, ali po sistemu ad rem, ki 
pomeni v absolutnem znesku na enoto proizvoda oziroma na mersko enoto, na primer v 
primeru trošarin ali okoljskih dajatev. V slovenskem davčnem sistemu imamo uvedeno eno 
vrsto splošnega posrednega davka, tj. DDV, ter več vrst specifičnih posrednih davkov. Pri 
teh med najpomembnejše uvrščamo trošarine, davek na motorna vozila, davek na promet 
nepremičnin in okoljske dajatve, davek od iger na srečo ter davek od prometa zavarovalnih 
poslov. Vsem tem je skupno, da so prihodek državnega proračuna z izjemo davka na promet 
nepremičnin, ki je prihodek lokalne skupnosti na območju, kjer nepremičnina leži (Kovač, 
2010, str. 12). Enako velja tudi za nekatere okoljske dajatve oz. dajatve, ki jih uvrščamo v to 
skupino, kot je na primer vodarina ali komunalna taksa.  
Neposredni davki so davki, ki so zavezancem za plačilo odmerjeni neposredno. To je na 
primer osebna dohodnina, davek od dobička podjetij, premoženjske dajatve. Če imamo pri 
posrednem davku izbiro, s tem, ko se odločimo ali ne odločimo za nakup blaga oziroma 
storitve, je tu nasprotno. Neposredni davki so bolj pravični, saj načeloma bolje izpolnjujejo 
načelo ekonomske sposobnosti ter omogočajo lažje izpolnjevanje horizontalne in 
vertikalne izenačenosti. Zavezanci za plačilo natančno vedo, kolikšna je njihova davčna 
obveznost in kdaj jo morajo plačati, davek je težje oziroma neprevaljiv na nekoga drugega. 
Neposredni davki sicer znižajo realni dohodek, vendar puščajo svobodno odločitev o tem, 
kako uporabiti ves preostali dohodek. Pri neposrednih davkih se uporabljajo različne 
davčne stopnje in vrsta olajšav, zato so ti davki kompleksnejši. Njihova slabost je v tem, da 
povečujejo stroške izpolnjevanja davčnih obveznosti in zato povzročajo večji odpor do 
plačevanja davkov (Klun in Jovanović, 2018, str. 20–21).   
Do sedaj smo opisali, kaj je davčni sistem, in spoznali, kakšna so načela v Sloveniji ter načini 
pobiranja davka. V nadaljevanju smo dali pomen ekonomskim, socialnim in političnim 
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ciljem davčnega sistema pri nas ter naredili krajšo klasifikacijo davkov. Nadalje bomo opisali 
pregled nad davčnimi obveznostmi, in sicer za storitvena podjetja.  
2.3 PREGLED DAVČNIH OBVEZNOSTI ZA STORITVENA PODJETJA  
Kadar govorimo o storitvenih podjetjih, govorimo o podjetjih, ki ustvarjajo dohodek z 
zagotavljanjem storitev namesto s prodajo fizičnih izdelkov. Ključne razlike so v izdelkih, ki 
so pri storitvenih podjetjih neoprijemljivi, pri proizvodnih podjetjih pa gre za izdelke, ki jih 
lahko kupci vidijo, se jih dotaknejo. Storitvena podjetja nimajo zalog v primerjavi s 
proizvodnimi. Storitvena podjetja ravno tako ne potrebujejo fizičnega mesta lokacije in 
tako so lahko ljudje, ki opravljajo storitev locirani kjerkoli (Management Development 
Institute of Singapure, 2016). Diplomsko delo je osredotočeno na zavarovalno agencijo, ki 
je ravno tako eno izmed storitvenih podjetij. V nadaljevanju sledi pregled nad tem, katere 
davke ima za plačilo storitveno podjetje ter zavarovalna agencija kot ena izmed njih.  
Storitveno podjetje, ki je davčni zavezanec, je vsaka fizična oziroma pravna oseba, ki deluje 
neodvisno, samostojno, opravlja kjerkoli in katerokoli ekonomsko dejavnost z 
(ne)namenom ustvarjanja dobička.  
Davčni zavezanci storitvenih podjetij so obvezani k plačilu davčnega odtegljaja. To pomeni, 
da mora plačnik davka pri odtegljaju davek izračunati. Davek mora odtegniti od dohodka, s 
čimer zmanjša dohodek, ki sicer pripada prejemniku, za izračunan davek. Plačati oziroma 
prenakazati mora davek na predpisan vplačilni račun – davek v praksi torej ne pripada 
plačniku davka, marveč prejemniku, tj. državni proračun. Davek bremeni davčnega 
zavezanca in njegov dohodek, ne bremeni pa plačnika davka (FURS, 2015).  
2.3.1 Davek od dohodka pravnih oseb  
Eden izmed davkov, ki ga ima za plačilo vsaka pravna oseba ne glede na vrsto opravljanja 
dejavnosti, ki jo izvaja oziroma opravlja, je davek od dohodka pravnih oseb. Gre za davek, 
katerega zavezanci so pravne osebe domačega in tujega prava. Zavezanci, ki so rezidenti 
Slovenije, so zavezani za davek od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in zunaj nje, 
nerezidenti pa za dohodke, ki imajo vir v Sloveniji. Davčna osnova za plačilo davka od 
dohodka pravnih oseb je dobiček, ki je presežek prihodkov nad odhodki in je dosežen v 
posameznem koledarskem letu. Splošna davčna stopnja davka od dohodka pravnih oseb 
znaša od 1. 1. 2017 19 %. Po zakonu je določena tudi posebna davčna stopnja 0 %, ki velja 
za investicijske sklade, če ti razdelijo najmanj 90 % poslovnega dobička, za pokojninske 
sklade, zavarovalnice pri posebnih pogojih – če gre za izvajanje pokojninskega načrta in še 
za družbe tveganega kapitala, ki so ustanovljene v skladu z zakonom, za izvajanje dopustnih 
naložb tveganega kapitala (obvezen je ločen obračun za to dejavnost) (Klun in Jovanović, 
2018, str. 58–59).  
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Davka od dohodka pravnih oseb so oproščeni zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, 
politične stranke, zbornice itn., vendar pa so ne glede na to oprostitev dolžni plačati davek 
od pridobitne dejavnosti. Pri ugotavljanju davčne osnove se za davčne namene ne priznajo 
tisti odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov. To so odhodki, ki glede na dejstva in 
okoliščine niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti. Taki odhodki torej niso 
posledica opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca in gre za odhodke z značajem 
privatnosti oziroma niso skladni z običajno poslovno prakso. Le delno priznani odhodki so 
na primer odhodki, s katerimi se pokriva izgube preteklih let: stroški, ki se nanašajo na 
privatno življenje; stroški, prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev; kazni, ki jih izreče 
pristojni organ; DDV, če ga zavezanec ni uveljavljal kot odbitek, čeprav je imel to pravico; 
obresti od nepravočasno plačanih davkov; donacije (Furs, 2020).  
2.3.2 Davek na dodano vrednost  
DDV v Sloveniji ureja Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV), s katerim 
se ureja sistem in uvaja obveznost njegovega plačevanja. Prihodki od DDV pripadajo 
proračunu Republike Slovenije. DDV je davek na potrošnjo, kar pomeni, da DDV na koncu 
plača potrošnik v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali storitve. DDV bremeni 
le tiste kupce blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, to pa so predvsem končni 
potrošniki.  
Gre za posredni davek, pri katerem dobavitelj blaga ali storitev (davčni zavezanec) plača 
DDV za blago ali storitve nacionalni davčni upravi, potem ko odšteje DDV, ki je že plačan 
dobaviteljem. Je vsefazni, kar pomeni, da se plačuje pri vsaki opravljeni storitvi in vsaki 
dobavi blaga od ustvarjene dodane vrednosti. DDV je prometni davek, kar pomeni, da ga je 
potrebno obračunati takrat, ko je promet opravljen in še v nekaterih drugih primerih, kot 
jih določa zakon.  
Njegova bistvena lastnost je zagotovitev davčne nevtralnosti med davčnimi zavezanci. 
Davčna nevtralnost za davčnega zavezanca, kupca blaga oziroma storitve pomeni pravico, 
da od davčne obveznosti v davčnem obdobju odšteje vstopni davek, ki so mu ga zaračunali 
dobavitelji (Ložar, 2016). 
Po zakonu so predmet obdavčitve DDV dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru 
opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. Ravno tako so 
predmet DDV vse pridobitve blaga znotraj Evropske unije, ki jih na ozemlju Republike 
Slovenije opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske 
dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v 
drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja 
DDV kot mali davčni zavezanec. 
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Vsako storitveno podjetje, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je 
upravičeno, da svojo davčno obveznost zmanjša za vstopni DDV. Vstopni DDV so tisti zneski 
davka, ki so ob nabavi blaga oziroma ob opravljeni storitvi izkazani na računih. Pravico do 
odbitka vstopnega DDV pa ima davčni zavezanec za nabavo blaga in storitev, ki jih uporabi 
za namene svojih obdavčenih transakcij in določenih oproščenih transakcij ter kadar gre za 
občasno dobavo novega prevoznega sredstva v drugo državo članico. Kadar je znesek 
odbitka vstopnega DDV višji ali nižji od tistega, do katerega je davčni zavezanec upravičen, 
in če se morebiti spremenijo dejavniki oziroma okoliščine, ki so merodajne za odbitek 
vstopnega DDV (npr. odpoved nakupov in znižanje cene), je potrebno prvotni odbitek 
popraviti. Odbitka vstopnega DDV ni potrebno popravljati, če se uradno dokaže uničenje 
ali izgubo ter dajanje daril manjše vrednosti ali vzorcev (DURS, 2007, str. 7–10).  
Storitvenim podjetjem tako nastane pravica do odbitka vstopnega DDV v tistem trenutku, 
ko nastane obveznost obračuna DDV. Zavezanec sme odbiti DDV, vendar ne prej kot v 
davčnem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljen promet blaga in storitev 
oziroma carinske deklaracije za uvoženo blago. Odbitek davčni zavezanec opravi tako, da 
od skupne obveznosti za plačilo DDV v davčnem obdobju, odšteje vstopni DDV. Če davčni 
zavezanec ne opravi odbitka DDV v enem davčnem obdobju, lahko odbije znesek tega 
kadarkoli po tem davčnem obdobju, vendar ne pozneje kot v zadnjem davčnem obdobju 
koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je pridobil nadalje pravico do odbitka DDV (Uradni 
list RS, 2019). Pravico do odbitka lahko uveljavlja, če davčni zavezanec predloži račun, ima 
uvozni dokument, na katerem je naveden kot prejemnik ali uvoznik in na katerem je 
naveden znesek oziroma omogoča izračun zneska dolgovanega davka, če izpolnjuje 
formalnosti, ki jih predpiše minister, ki je pristojen za finance idr. (Kovač, 2010, str. 57–58).  
Za zavarovalne agencije veljajo enaka določila DDV glede prometa in so obvezne k obračunu 
DDV za opravljene storitve, ki niso predmet obdavčitve po davku o finančnih storitvah, o 
katerem govorimo v nadaljevanju. Gre za dejavnosti, kot je svetovanje strankam, priprava 
dokumentacije in podobno. Obstaja pa razlika pri zavarovalnih agencijah v primerjavi s 
storitvenimi podjetji, in sicer v tem, da si agencije odbitni DDV lahko uveljavljajo 
proporcionalno samo do tiste višine, kolikor imajo obdavčenega prometa z DDV, ne pa v 
celoti. 
2.3.3 Davek na motorna vozila 
Eden od davkov, za katerega so zavezanci storitvena podjetja v Republiki Slovenji, je davek 
na motorna vozila (v nadaljevanju DMV). V Sloveniji to področje ureja Zakon o davku na 
motorna vozila (v nadaljevanju ZDMV). ZDMV se plačuje za tista vozila, ki še niso bila v 
prometu, ali pa se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije. Plača se ga za tista 
vozila, ki so določena v posameznih tarifnih oznakah in kot so določena v carinski tarifi 
Evropske skupnosti (Furs, 2019, str. 3).  
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Davčni zavezanci za obračunavanje in plačevanje davka so proizvajalci oziroma osebe, ki 
pridobijo motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije oziroma uvozniki motornih 
vozil. Če gre za slednje, je uvoznik carinski dolžnik, čigar določitve so skladne s carinskimi 
predpisi. Pridobitev blaga znotraj Evropske unije, med katere sodi pridobitev motornega 
vozila iz druge države članice, je opredeljen v ZDDV-1 (prav tam).  
Če gre za vozila, ki so izdelana na primer v Sloveniji in se jih izvozi še pred prvo registracijo 
v drugo državo, članico Evropske unije, gre za neposredno oprostitev plačila DMV po 
samem zakonu. Ravno tako velja oprostitev plačila DMV za vozila, ki so nabavljena za prevoz 
družin, ki imajo tri ali več mladoletnih otrok, vendar le na eno motorno vozilo v družini, ki 
ima pet ali več sedežev in je kupljeno največ enkrat v treh letih. Za enako obdobje (treh let) 
je oseba, ki je kupovalka vozila, ki je namenjen prevozu družine, tudi zavezana, da vozila ne 
bo v tem času prodala, ga brezplačno ali kako drugače odtujila pred potekom roka od dneva 
nakupa. V nasprotnem primeru mora plačati razliko do polnega zneska davka, ki je 
obrestovano po obrestni meri za zamudne obresti in so določeni v posebnem zakonu, ki 
ureja davčni postopek. S petletnim časovnim obdobjem glede odtujitve vozila in ob 
izpolnjevanju osnovnih pogojev so plačila davka oproščeni invalidi. Mednje sodijo osebe, 
pri katerih so zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastale 
najmanj 80 % telesne okvare, osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih, osebe z 
zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po 
zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb, in otroci, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo. Davka na motorna vozila so prav tako oproščeni 
uporabniki, ki prevoze izvajajo za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter 
mednarodnih organizacij. DMV se ne plačuje od vozil za službene potrebe diplomatskih in 
konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, od vozil za službene potrebe 
mednarodnih organizacij, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo, od 
vozil za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani, od vozil, ki so potrebna za 
osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi 
člani, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo. Plačila DMV se ne 
plačuje tudi za vozila, ki imajo v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega 
vozila, od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v 
skladu s carinskimi predpisi, in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice 
Evropske unije zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, 
vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja DDV, ni treba obračunati DDV. DMV 
so oproščena še športna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so 
namenjena samo za uporabo na tekmovališčih. Sem spadajo še vozila podjetij, ki se 
statusno preoblikujejo – se združijo, razdružijo, spojijo ali npr. oblikujejo iz družbe z 
neomejeno odgovornostjo v delniško družbo. Nadalje gre tu še za intervencijska reševalna 
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vozila, ki so prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov ter pri vozilih s finančnim 
najemom (Furs, 2019, str. 3–6). 
Davčna osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje 
DMV in DDV, stopnje DMV pa so progresivne in odvisne od več dejavnikov. Ti dejavniki so: 
izpust CO2 in stopnja izpusta po EURO (EURO 3, EURO 4, EURO 5 …), vrsta goriva (bencin, 
dizel – za slednje se upošteva še stopnja izpusta trdih delcev, utekočinjen naftni plin, 
hibridno vozilo, električno vozilo), stopnja dodatnega davka je odvisna tudi od prostornine 
motorja, za bivalna vozila je davčna stopnja odvisna od moči motorja v kW. Nastanek 
obveznosti obračuna DMV nastane, ko je opravljen promet motornih vozil. Šteje se, da je 
promet motornih vozil opravljen, ko je izdan račun o prodaji motornega vozila, ko je 
motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo računa ali brez izdaje računa, pri uvozu, 
ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila carine 
oziroma določena carinska stopnja prosto, ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo, ko 
se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno, ko je motorno vozilo pridobljeno iz druge 
države članice Evropske unije (Furs, 2019, str. 7–9). 
2.3.4 Trošarine 
Enako kot velja za DMV velja tudi za trošarine, pri katerem so zavezanci za plačilo storitvena 
podjetja, ki opravljajo promet (bodisi storitve ali proizvodnjo) z blagom, ki je predmet 
obdavčitve. Ko govorimo o trošarinah, govorimo o posrednem davku, kar pomeni, da 
končni potrošnik ni odgovoren za plačilo davka vladi, pač pa stroške davka krijejo tako, da 
za izdelek plačajo več. Gre za obliko davka na blago, za njihovo proizvodnjo, izdajo dovoljenj 
ali prodajo (Business Standard, 2020). Davek se upošteva na prodajo ali uporabo blaga, kot 
so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki in energenti ter električna energija. 
Obdavčenje navedenih trošarinskih izdelkov je v Sloveniji urejeno z novim Zakonom o 
trošarinah (ZTro-1), ki je bil objavljen 1. 7. 2016 v Uradnem listu RS številka 47/2016. Kateri 
izdelki so predmet trošarine in kako se trošarina zanje uporablja, pojasnjujejo pravila 
Evropske unije. V Sloveniji ureja plačilo trošarine prej omenjeni zakon, sicer pa so najnižje 
določene trošarinske stopnje določene s strani prava Evropske unije.  
Namen trošarin je, da bi zaradi dražjih izdelkov odvračale potrošnike od porabe ali 
odpadkov blaga, za katerega se šteje, da škoduje zdravju potrošnika ali škoduje okolju 
(Debitoor, 2020).  
Večina trošarinskih izdelkov postane predmet trošarine, takoj ko jih izdelajo ali uvozijo v 
Evropsko unijo. Tovrstno trošarino je mogoče odložiti in je ni potrebno plačati, dokler 
izdelka ne sprostijo v porabo. Če se trošarinski izdelki zaradi nepredvidenih razlogov ali 
naravnih nesreč uničijo ali izgubijo, še preden se sprostijo v porabo, trošarine ni potrebno 
plačati (Evropska unija, 2020). Evropska komisija opredeljuje, da se za komercialne 
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transakcije trošarina na splošno plača v državi članici porabe. Z namenom olajšanja se 
trošarinsko blago prevaža iz ene države članice v drugo pod opustitvijo dajatev, dokler ne 
doseže končnega namembnega kraja. Če so bile komercialne pošiljke že sproščene v porabo 
(in je zato dajatev plačana) v eni državi članici in se nato prevažajo v drugo državo članico 
kot končni namembni kraj, je vzpostavljen sistem povračila, da se prepreči dvojno 
obdavčenje. Za zasebnike, ki kupujejo trošarinsko blago za lastno uporabo, se davek plača 
v državi članici izvora, tj. kjer kupujejo blago. Navedeno velja tudi, če to blago prinesejo v 
drugo državo članico. Če smo torej kupec, se je pred nakupom dobro prepričati, da 
prodajalec vključuje trošarine naše države že v prodajni ceni, v nasprotnem primeru smo 
zavezanci sami. Ravno tako je potrebno biti pazljiv, da je v ceno vključena cena prevoza 
(European Commission, 2020).  
Zavezanci za plačilo trošarin so lahko torej osebe ali podjetja, ki so pooblaščeni imetniki 
skladišča na kraju, kjer trošarinske izdelke izdelujejo, predelujejo, skladiščijo, odpremijo ali 
prejmejo, pošiljatelji, prejemniki, prevozniki, tretje osebe, ki predložijo zavarovanje za 
plačilo trošarine, ki povzročijo, da blago ni več pod režimom odloga trošarine, in osebe, ki 
uvozijo blago, če zanje ne velja režim odloga trošarine (Evropska unija, 2020).    
2.3.5 Davek od prometa zavarovalnih poslov   
Obdavčitev zavarovalnih storitev v Sloveniji ureja Zakon o davku od prometa zavarovalnih 
poslov (v nadaljevanju ZDPZP), ki določa obveznosti obračunavanja in plačevanja davka od 
prometa zavarovalnih poslov. Zavarovalni posli so po ZDPZP vsa sklepanja in izvrševanja 
pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju. Posli, ki so obdavčeni po tem 
zakonu, so predmet oprostitve DDV iz istega razloga, kot so oproščene finančne storitve, 
saj gre za težje ugotavljanje dodane vrednosti, ki bi predstavljala osnovo za obdavčitev. 
Osnova za obdavčitev pri tem davku je plačana premija. Vsa obvezna pokojninska in 
invalidska zavarovanja ter obvezna zdravstvena zavarovanja, premoženjska (nezgodna in 
zdravstvena) ter življenjska zavarovanja, katerih zavarovalno obdobje ni krajše od desetih 
let, pozavarovanja, zavarovanja, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije, so 
po posebni določbi oproščena za plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov (Furs, 2015, 
str. 3).  
Davek od prometa zavarovalnih poslov se glede na način ugotavljanja in plačevanja uvršča 
med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. Davčni zavezanci za plačilo 
davka od zavarovalnih poslov, torej vse zavarovalnice in druge pravne osebe, ki opravljajo 
zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, so dolžni sami sestaviti in predložiti 
davčni obračun in plačati obračunani davek.  
Davek od prometa zavarovalnih poslov se plačuje po stopnji 8,5 % od davčne osnove. 
Obračunan je za posamezen zavarovalni produkt, za katerega je plačana premija. Premija 
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je vsota, natančno določen denarni znesek, ki ga zavarovalec ob sklenitvi pogodbe plača 
zavarovalnici oziroma je plačilo eno od rednih periodičnih plačil, ki jih mora nosilec police 
opraviti v zvezi z zavarovalno pogodbo (Furs, 2015, str. 5). Provizija je plačilo zavarovalnice 
izvajalcu za opravljeno storitev, ki pa je obdavčena z DFS, o katerem bomo več govorili še v 
nadaljevanju. Obveznost plačila davka na zavarovalne posle je na strani zavarovalnic, ki pa 
so davek prevalile na zavarovalce oziroma plačnike zavarovanih storitev. 
Navedeni davek, ki obdavčuje zavarovalne posle, ne vpliva na obveznosti zavarovalnih 
agencij, saj ne spreminja davčne osnove niti prispevne stopnje po ZDDV oz. DFS. 
2.4 DAVEK NA FINANČNE STORITVE  
Glede na že opredeljene davke v okviru storitvenih podjetij, kamor se uvršča tudi 
zavarovalna agencija, so za tovrstno storitveno dejavnost tudi določene posebnosti.  
Davek, ki ga imajo za plačilo med drugim tudi zavarovalne agencije, to je DFS, je opredeljen 
v ZDFS. V 3. členu navaja, da so zavezanci za plačilo DFS tudi storitve zavarovalnih 
zastopnikov in posrednikov. Zavezanci so tako po tem zakonu vsi zastopniki oziroma 
posredniki, ki izvajajo zavarovalno zastopanje ali posredovanje.  
Na tem mestu je potrebno omeniti, da vsa storitvena podjetja, ki se jih določeni davki 
opredeljeni v prejšnjem poglavju dotikajo in so njihovi zavezanci za plačilo, lahko oziroma 
so prevalili davek na končne potrošnike. V nadaljevanju si bomo pogledali, kako 
zavarovalne agencije kot ene izmed storitvenih podjetij pa tega ne morejo narediti z DFS, 
ne pomeni pa, da ga druga storitvena podjetja, ki so tudi njihovi zavezanci, niso.  
V nadaljevanju bomo več pozornosti namenili DFS. Kljub temu da skoraj vse države na svetu 
uporabljajo DDV kot splošno obliko davka na potrošnjo, so pri teh sistemih izvezete 
finančne storitve.  
Kadar govorimo o finančnih storitvah, govorimo o storitvah, ki jih za prebivalce opravljajo 
finančne ustanove, predmet teh storitev pa je denar. Gre za nakupe in prodajo pravic ter 
obveznosti, ki so sestavni del pogodbe, ki je sklenjen v pisni obliki. Finančne storitve izvajajo 
finančne ustanove, to so na primer poslovne banke, hranilnice, vzajemni skladi, 
investicijske družbe, zavarovalnice, pokojninski skladi, borze idr. So neopredmetene in 
spremenljive, saj je njihova izvedba odvisna glede na to, kje se izvaja (na katerem kraju), 
kdaj se izvaja (ob katerem času) in kdo izvaja (kdo od zaposlenih jo izvaja). So neotipljive 
storitve, saj se pri njih kupuje obljube, predvsem ekonomsko varnost, ki je v obliki donosov 
oziroma kritje škod, kar še posebej velja za zavarovalne storitve. Nakup delnic prinaša 
solastništvo v delniški družbi, kar pomeni, da lahko na primer iz bančnega računa dvignemo 
gotovino, pri zavarovanju pa gre le za obljubo, ki zagotavlja, da bo v primeru nastanka škode 
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ta povrnjena, ko nastane škodni primer. Edina oprijemljiva zadeva, ki jo pri zavarovanju 
imamo, je zavarovalna pogodba, ki jo dobimo ob sklenitvi (Blatnik, 2010, str. 14–16). 
2.4.1 Davek na finančne storitve v Republiki Sloveniji  
Finančni sektor v Sloveniji do sprejema ZDFS ni bil obdavčen z nobenim posrednim davkom. 
DFS je bil sprejet z zakonom leta 2012. Razlog za uvedbo imenovanega davka je bil, da se z 
obdavčitvijo finančnih storitev doseže enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v 
primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji, ki so bili že obremenjeni s posrednimi davki, 
ter zagotoviti dodatna sredstva za financiranje javne porabe (FURS, 2019). Glede na 
podatke bank, hranilnic, družb za upravljanje ter borznoposredniške hiše je bila pripravljena 
ocena finančnih posledic uvedbe davka. Z njo je bilo predvideno, da bo v državno blagajno 
od DFS prišlo okoli 35 milijonov evrov na letni ravni (Meško, 2013, str. 12). Kljub temu da 
Direktiva o DDV narekuje, da naj bi bile finančne storitve izvzete iz sistema obdavčitve DDV, 
401. člen Direktive o DDV določa, da država članica lahko ohrani ali pa uvede svoje davke, 
dajatve ali pa obremenitve na blago ali storitev, vendar le, če jih ni mogoče določiti kot 
splošne prometne davke kot na primer DDV. Pogoj ob tem pa je tudi, da obračunavanje 
davkov, dajatev ali obremenitev v trgovini med članicami ne zahteva formalnosti pri 
prehodu meja. Davčna uprava Republike Slovenije je o DFS zapisala, da Zakon o finančnih 
storitvah ureja področje, ki ga pravni red Evropske unije izrecno še ne ureja, vendar pa ZDFS 
v celoti zadošča merilom, ki jih postavlja Direktiva o DDV v opisanem 401. členu in ni v 
nasprotju z zakonodajo Evropske unije (FURS, 2015, str. 5–12).  
DFS je transakcijski davek, ki ga davčni zavezanci po tem zakonu plačujejo od opravljenih 
finančnih storitev v določenem obdobju. Davčna obveznost nastane v trenutku, ko je 
finančna storitev opravljena, pri čemer se šteje, da je finančna storitev opravljena takrat, 
ko je zanjo plačana provizija za opravljeno storitev, ker ni obdavčena posamezna 
transakcija, ampak vsota vseh provizij. Iz tega razloga torej niti ni potrebno izkazovati davka 
na računu in za to ne obstaja zakonska zahteva, ker davčna obveznost pred plačilom 
storitve sploh še ne obstaja (FURS, 2015, str. 3).  
ZDFS kot predmet tovrstne obdavčitve navaja vsa dajanja kreditov, posojil v denarni obliki 
in posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni 
obliki, ko te storitve opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec. Ravno tako se sem 
uvršča izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih 
garancij s strani kreditodajalca. V tretji sklop se uvrščajo transakcije, vključno s 
posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, 
nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti. Tu so še transakcije, vključno s 
posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo. 
Predmet tovrstne obdavčitve pa so tudi še storitve zavarovalnih posrednikov in 
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zastopnikov. Te so izvzete tako iz obdavčitve sistema DDV kot tudi z davkom zavarovalnih 
poslov (Uradni list RS, št. 90/14).  
Po ZDFS je osnova za davek provizija oziroma nadomestilo, ki ga je davčni zavezanec prejel 
kot plačilo v zvezi z eno izmed zgoraj navedenih finančnih storitev. Provizija je plačilo za 
delo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov za posredovanje pri sklepanju pogodb med 
zavarovalnico in zavarovalci. Zakon o zavarovalništvu prepoveduje, da bi zavarovalni 
zastopnik lahko zahteval plačilo premije od zavarovalca. Provizija je torej vedno del premije, 
ki jo zavarovalnica plača zastopniku, in ni posebno plačilo. Davčni zavezanec za plačilo DFS 
je po tem zakonu vsaka oseba, ki na območju Republike Slovenije izvaja navedene finančne 
storitve. Gre za banke, druge finančne institucije in druge osebe, ki izvajajo finančne 
storitve, za katere je predvidena obdavčitev po tem zakonu, vključno s podružnicami tujih 
bank in poslovnimi enotami tujih pravnih oseb v Republiki Sloveniji ter vključno s tistimi 
tujimi osebami, ki po materialni zakonodaji lahko opravljajo finančne storitve v Republiki 
Sloveniji neposredno. V davčno osnovo se v provizijo ne štejejo obresti, ki jih je naročnik 
finančne storitve dolžan plačati davčnemu zavezancu v zvezi z izvedbo dogovorjene 
finančne storitve, če te obresti ne predstavljajo plačila nadomestila stroškov davčnega 
zavezanca v zvezi z opravljeno storitvijo. Do vključno meseca decembra 2014 je veljala stara 
stopnja v višini 6,5 % od davčne osnove, z januarjem 2015 pa je nova davčna stopnja v višini 
8,5 odstotka (Uradni list RS, št. 90/14). 
Nekatere finančne storitve so po ZDFS oproščene plačila davka. Gre za storitve, ki so 
obdavčene z DDV in davkom od prometa zavarovalnih poslov. Izvzeti za plačilo pa so tudi 
nekateri določeni subjekti kot na primer Banka Slovenije, Evropska centralna banka, 
Evropska investicijska banka ali drugi organi in telesa, ki jih je ustanovila Evropska unija ali 
Evropska skupnost za atomsko energijo in za katere velja Protokol o privilegijih in 
imunitetah Evropske unije (UL C št. 83, 2010, str. 206 v Uradni list RS, št. 90/14).    
DFS se za isto storitev lahko obračuna na dveh stopnjah. Prva stopnja apliciranja DFS poteka 
na ravni med finančno institucijo in posrednikom, ki prodaja finančne in zavarovalniške 
storitve v imenu finančne institucije. Posredniki opravljajo delo za osnovno finančno 
institucijo, in sicer za sklenjeno pogodbo s končnim potrošnikom, finančnim institucijam 
zaračunajo provizijo, ta provizija pa je obdavčena z DFS. O drugi stopnji apliciranja DFS pa 
govorimo, ko poteka na ravni med finančno institucijo in končnim potrošnikom, in sicer ko 
finančna institucija s končnim potrošnikom sklene neposredno pogodbo za opravljanje 
finančne storitve brez posrednika. Tovrstna pogodba poleg finančne storitve vsebuje še 
stroške, ki jih ima finančna institucija pri opravljanju finančne storitve. To pomeni, da 
vključuje že obračunan DFS, ki ga je finančna institucija plačala pri finančni transakciji s 
posrednikom, prav tako pa se DFS aplicira tudi na finančno transakcijo med finančno 
institucijo in končnim potrošnikom (Jež, 2013, str. 32).  
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Obračun davka mora davčni zavezanec obračunati za vsako posamezno davčno obdobje, v 
katerem je opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve po zakonu. Ta mora Finančni 
upravi RS predložiti obračun, na katerem so podatki, ki so potrebni za izračun davka. 
Finančna uprava RS je pristojna za izvajanje nadzora nad pravilnostjo ter nad 
pravočasnostjo obračunavanja in plačevanja davka. Davčni zavezanec mora Finančni upravi 
RS predložiti obračun najpozneje zadnji delovni dan meseca, ki sledi davčnemu obdobju, v 
katerem je nastala obveznost za obračun davka, in ga ta isti dan tudi plačati. Obračun mora 
vsebovati: seštevek davčnih osnov za finančne storitve, opravljene v davčnem obdobju, 
stopnjo in znesek davka. Vsebovati mora tudi navedbe, če gre za popravljanje napak iz 
preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu, in sicer ali gre za zmanjšanje ali povečanje 
seštevka davčnih osnov iz preteklih obdobij ter ali gre za zmanjšanje ali povečanje zneska 
davka iz preteklih obdobij. Obračun mora vsebovati znesek za plačilo ali vračilo davka. Če 
so pri obračunih potrebna popravljanja napak, če gre za stečajne postopke, postopke 
likvidacije, smrt davčnega zavezanca in druga določila, ki jih določa zakon, se uporabljajo 
določbe zakona, ki jih ureja DDV.  
Do leta 2012 so finančne storitve v Sloveniji veljale za oproščene plačila DDV, kar je v praksi 
pomenilo, da davčni zavezanci za opravljanje teh storitev niso mogli uveljavljati celotnega 
vračila vstopnega DDV za stroške nakupa inputov. Pomenilo je tudi, da je bila dodana 
vrednost, ki jo je ustvaril finančni sektor s prodajo svojih storitev, neobdavčena. S tem se je 
ustvarilo prepričanje, da finančni sektor glede na svojo velikost in moč ne prispeva dovolj 
denarnih sredstev, ki bi državi zelo koristila pri zagotavljanju splošnih potreb v kriznih časih. 
Z željo po uvedbi enakomernejše davčne obravnave med sektorji je prišlo do uvedbe DFS, 
katerih namen je zagotoviti dodatna denarna sredstva v državni proračun.  
Kljub dejstvu, da gre za nacionalni davek, se je ideja o DFS pričela na evropski ravni. 
Septembra 2011, ko je Evropska komisija predstavila predlog v 27 državah članicah 
Evropske unije, je za uvedbo navedla predvsem dva razloga. Prvi je izhajal iz dejstva, da se 
zagotovi pošten prispevek finančnega sektorja v času fiskalne konsolidacije v državah 
članicah. Vlade in evropski državljani so morali ceno obsežnega reševanja finančnega 
sektorja plačati z davkoplačevalsko podporo, s tem da je bil finančni sektor sopovzročitelj 
nastanka gospodarske krize. Drugi predstavljen razlog pa izvira iz usklajenosti pristopa na 
ravni Evropske unije in bi bil v pomoč pri okrepitvi enotnega trga Evropske unije. Prednosti, 
ki jih je Evropska komisija predstavila, so v zmanjšanju izkrivljanja konkurence na notranjem 
trgu, odvračanju od tveganega poslovanja s finančnimi instrumenti ter dopolnjevanju 
regulativnih ukrepov, namenjenih preprečevanju prihodnjih kriz (Evropska komisija, 2019).  
Z njegovo uvedbo so se pojavili številni pričakovani problemi. Eden izmed njih je, da je 
večina bank po uvedbi DFS prilagodila cene svojih storitev, kar pomeni podražitev stroškov 
za komitente, saj so davčni zavezanci prevalili stroške na končne potrošnike. Povečanje 
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stroškov, ki jih imajo finančne institucije zaradi DFS, se kažejo predvsem v višjih 
nadomestilih za vodenje osebnih in poslovnih računov, v dražjem plačevanju položnic in 
dražjem opravljanju finančnih storitev.  
Na način, kot so to storile banke in davek prevalile na končne potrošnike, pa žal tega ne 
morejo storiti zavarovalne agencije. V nasprotju z bančnim sektorjem zavarovalniški sektor 
ni imel in nima možnosti prevalitve na končne uporabnike. Zakonodajalec tako prevalitev 
bremena, ki bi ga lahko zavezanci davka vključili v stroške storitve in bi se za toliko 
podražile, kolikor znaša davčna stopnja, da bi se pokrilo celotno breme, ni predvidel. 
Provizije namreč za zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika pomenijo 
mesečni prihodek, obdavčitve pa ni mogoče prevaliti na nikogar drugega. DFS je tako za 
delujoče ljudi na tem področju začel pomeniti in pomeni direktno znižanje prihodka. Ravno 
tako zakonodajalec ni predvidel povračila vstopnega DDV. 
2.4.2 Nadzor davka na finančne storitve  
DFS je prihodek državnega proračuna, zato je potrebno pozornost nameniti tudi nadzoru. 
DFS v strukturi javnofinančnih prihodkov predstavlja 0,5 % delež in se ga uvršča med davke 
na posebne storitve. Po podatkih Finančne uprave RS je bilo v letu 2018 pobranega 
76.036.221 EUR, kar je za 29,5 % več kakor leto poprej in za 34,1 % več kakor v letu 2016 
(Finančna uprava RS, 2019).  
Nadzor nad pobiranjem, nepravilnostmi ipd. se v Finančni upravi RS opravlja na različne 
načine. Najpogostejša oblika je ob predložitvi obračuna, napovedi, deklaracije ali drugega 
dokumenta. Glede na podatek, da se prihodki davka od finančnih storitev v državnem 
proračunu zvišujejo, pa se na tem mestu poraja vprašanje, zakaj sta bila v letu 2018 
opravljena le dva inšpekcijska pregleda, skupen znesek ugotovljenih obveznosti v 
inšpekcijskih pregledih pa je bil 144 EUR. Kljub temu je ta dva nadzora nekdo opravil, kar 
pomeni, da to nekdo izvaja, je že usposobljen, a vendarle je nadzor minimalen.  
Nadzor nad pobiranjem DFS je slabši in dražji, kot je na primer pri sistemu DDV. Kakovosten 
nadzor nad pobiranjem davka in ugotavljanjem morebitnih nepravilnosti prinese stroške, 
ki so povezani z dodatnim zaposlovanjem ljudi ter vsaj izobraževanjem in usposabljanjem 
inšpektorjev za tovrsten nadzor. Stroški kontrole pri DDV so manjši zaradi utečenega 
sistema, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da so davčni prihodki države pri DDV višji zaradi 
višje davčne stopnje.  
2.4.3 Davek na finančne storitve v Evropski uniji  
Evropska komisija je že septembra 2011 predstavila predlog uvedbe davka na finančne 
transakcije in posledično na finančne storitve v takratnih 27 državah članicah. Razlogi za to 
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so bili v zagotovitvi poštenega prispevka finančnega sektorja v času fiskalne konsolidacije v 
državah članicah, saj je bil ta sopovzročitelj nastanka gospodarske krize. Zaradi tega razloga 
so morale vlade ter evropski državljani plačati ceno obsežnega reševanja finančnega 
sektorja z davkoplačevalsko podporo. Predlog je bil usmerjen v ustvarjanje zelo visokih 
dodatnih davčnih prilivov iz finančnega sektorja v utrditev javnih financ. Komisija je svoj 
predlog podala tudi zaradi t. i. »usklajenega pristopa na ravni EU«, ki bi bil v pomoč pri 
okrepitvi enotnega trga Evropske unije. Predlog je bil tudi, da se uvedejo nove najnižje 
stopnje obdavčitve in uskladijo takratni obstoječi davki na finančne transakcije Evropske 
unije. To bi po takratnem mnenju Evropske komisije pripomoglo k izkrivljanju konkurence 
na notranjem trgu, odvračanju od tveganega poslovanja s finančnimi instrumenti ter 
dopolnjevanju regulativnih ukrepov, namenjenih preprečevanju prihodnjih kriz. S tem bi se 
tudi utrdilo stališče Evropske unije glede spodbujanja skupnih pravil o uvedbi takega davka 
na svetovni ravni, zlasti s podporo G-20. S predlogom so želeli preko G-20 (angl. Group of 
Twenty oziroma skupina dvajsetih), kjer se na mednarodnih skupinskih srečanjih vlad in 
guvernerjev centralnih bank 20 največjih svetovnih gospodarstev posvetujejo in 
dogovarjajo o temah, povezanih z izzivi, ki presegajo pristojnosti držav članic oziroma tudi 
drugih organizacij. Evropska komisija je tako predlagala, da DFS ni potreben le na ravni 
Evropske unije, temveč tudi na svetovni ravni, saj so trgi medsebojno vse bolj povezani in 
imajo globalno razsežnost (European Commision, 2011).   
S predlogom komisije naj bi bili glavni akterji, glavni davčni zavezanci plačila tovrstnega 
davka vse finančne institucije, ki opravljajo finančne transakcije – banke, investicijska 
podjetja, druge finančne institucije, kot so zavarovalnice, borzni posredniki, pokojninski 
skladi, podjetja za kolektivno naložbo v prenosljive vrednostne papirje, alternativni 
naložbeni skladi in podobno. Davek je tako na ravni Evropske komisije odmerjen za vse 
transakcije s finančnimi instrumenti med finančnimi institucijami, če se šteje, da je ena od 
finančnih institucij ustanovljena v Evropski uniji. Predvsem zadevni finančni instrumenti so 
tako delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti in strukturirani finančni produkti. 
Evropska komisija je predlagala, da bi davek na finančne transakcije obsegal najširšo možno 
osnovo, s čimer bi zmanjšali tveganja izogibanja davkom in selitve na trg (prav tam).  
Večinoma so pri vseh državah članicah Evropske unije finančne storitve izvzete iz sistema 
obdavčitve z DDV. Pod te finančne storitve se uvrščajo tiste storitve, od katerih finančne 
institucije dobijo plačilo v obliki finančne marže, ki predstavlja plačilo za celoten seštevek 
finančnih transakcij. Te transakcije opravijo finančne institucije, prav tako pa sem spadajo 
tiste finančne storitve, ki so izvzete iz sistema DDV. Ravno tako se sem uvrščajo še storitve, 
za katere finančna institucija dobi plačilo za opravljeno storitev v obliki eksplicitne provizije, 
ki se jo da normalno obdavčiti kot vse ostale storitve. Tudi velika večina ostalih držav, ki 
niso članice Evropske unije in ki uporabljajo DDV, sledi evropski praksi, kar pomeni, da je 
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pri njih večina finančnih storitev izvzeta iz sistema obdavčitve z DDV (Schenk in Oldman, 
2007, str. 328).  
Število držav, ki so odpravile izvzetost vsaj nekaterih finančnih storitev iz sistema 
obdavčitve z DDV in uvedle svojevrsten način obdavčitve finančnih storitev s podobnim 
davkom kot DDV, se je v zadnjih letih povečalo. Nekatere države članice torej dopuščajo 
možnost obdavčitve finančnih storitev z DDV. Glede na to, da pravila finančnih storitev niso 
jasno definirana in se razlikujejo med članicami, je še vedno nekaj držav, ki morajo pravila 
sama jasno določiti (Lockwood, 2012, str. 14). Gre za novejše pristope obdavčenja finančnih 
storitev, ki so približki obdavčitve z DDV, poskušajo pa odstraniti oziroma zmanjšati 
probleme, ki jih povzroča izvzetost finančnih storitev iz sistema obdavčitve z DDV. Ne glede 
na napore, ki stremijo k zmanjšanju problemov, pa negativnih posledic oziroma stroškov, 
ki jih na finančnem trgu povzroča izvzetost finančnih storitev iz sistema obdavčitve z DDV, 
ni mogoče še zaenkrat odpraviti z nobenim pristopom.  
Glede na navedeno in ob iskanju informacij smo prišli do ugotovitev, da je od vsake 
posamezne države odvisno, na kakšen način ima sistem urejen. Med prebiranjem in 
iskanjem virov smo naleteli na to, da je točne ločnice, ki bi določale prihodke v davčni 




3 PRIMERJAVA OBDAVČITVE  
Sledi poglavje, v katerem bomo naredili pregled bilance uspeha v zavarovalni agenciji BMI3 
d.o.o. V naslednjem podpoglavju bodo predstavljeni enaki podatki z različnim načinom 
obdavčitve. Prikazano bo, kako DFS vpliva na poslovni uspeh podjetja v bilanci uspeha. To 
je prikazano v obveznosti plačila višine davka od dohodkov pravnih oseb na poslovne 
odhodke in realne prihodke.  
3.1 PREGLED BILANCE USPEHA V ZAVAROVALNI AGENCIJI BMI 3 D.O.O.   
V tabeli 1 je prikazana bilanca uspeha v zavarovalni agenciji BMI3 d.o.o. 
Tabela 1: Bilanca uspeha v zavarovalni agenciji BMI3 d.o.o. 
Postavka Tekoče leto – dejanska bilanca uspeha 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 118.134,28 
POSLOVNI ODHODKI 116.807,58 
Stroški blaga, materiala in storitev 42.839,04 
Stroški porabljenega materiala 2.276,50 
Drugi stroški materiala 2.276,50 
Stroški storitev 40.562,54 
Transportne storitve 1.238,61 
Najemnine 4.616,72 
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 26.602,44 
Drugi stroški storitev 8.104,77 
Stroški dela 63.680,43 
Stroški plač 41.899,77 
Stroški pokojninskih zavarovanj 3.708,19 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 3.037,76 
Drugi stroški dela 15.034,71 
Odpisi vrednosti 515,00 
Amortizacija 515,00 
Drugi poslovni odhodki 9.773,11 
Rezervacije 0,00 
Drugi stroški 0,00 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.326,70 
IZGUBA IZ POSLOVANJA 0,00 
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 3,00 
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12,00 
Vir: Bizi (2020) 
Podjetje BMI3 d.o.o. je v letu 2018 ustvarilo 118.134,28 € prihodkov od prodaje storitev. 
Vse storitve so bile opravljene s posredovanjem in sklepanjem zavarovalnih poslov, kar 
pomeni, da so bili vsi posli izvzeti iz plačila obveznosti po DDV in je ob opravljanju storitev 
nastala obveznost plačila DFS. V analiziranem letu je podjetje ustvarilo 116.807,58 € 
poslovnih odhodkov, od tega je bilo 2.276,50 € stroškov materiala, 40.562,54 € stroškov 
storitev (najemnine, stroški prevoza na delo, transportne storitve ...), 63.680,43 € stroškov 
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plač (pokojninska zavarovanja, socialna zavarovanja, drugi stroški dela ...). Razlika med 
prihodki in odhodki je bil dobiček iz poslovanja v višini 1.326,70 €. Spodaj navajamo 
podatke, na katere vpliva sprememba davčnih obveznosti. 
3.2 PREGLED PRIMERJALNE BILANCE USPEHA ZA STORITVENO PODJETJE X 
Tabela 2 prikazuje bilanco uspeha v storitvenem podjetju, ki ni zavezanec za plačilo DFS, ampak ima 
davčne obveznosti po ZDDV. Ugotovimo, da so davčno priznani odhodki nižji zaradi možnosti 
poračuna vstopnega DDV pri nakupu materiala in storitev, hkrati pa je posledično višja tudi 
obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb. 
Tabela 2: Bilanca uspeha v storitvenem podjetju, ki ni zavezanec za plačilo DFS 
Postavka   Tekoče leto – primerjalna bilanca uspeha 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  118.134,28 
POSLOVNI ODHODKI 115.283,10 
Stroški blaga, materiala in storitev  41.309,53 
Stroški porabljenega materiala  1.873,37 
Drugi stroški materiala   1.873,37 
Stroški storitev  39.436,16 
Transportne storitve   1.078,95 
Najemnine   4.616,72 
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom   26.602,44 
Drugi stroški storitev   7.138,05 
Stroški dela  63.680,43 
Stroški plač   41.899,77 
Stroški pokojninskih zavarovanj   3.708,19 
Stroški drugih socialnih zavarovanj   3.037,76 
Drugi stroški dela   15.034,71 
Odpisi vrednosti  515,00 
Amortizacija   515,00 
Drugi poslovni odhodki  9.773,11 
Rezervacije   0,00 
Drugi stroški   5,00 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  2.851,21 
IZGUBA IZ POSLOVANJA 0,00 
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 3,00 
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA   12,00 
Vir: lasten 
 
Primerjalno podjetje je v letu 2018 ustvarilo 118.134,28 € prihodkov od prodaje storitev. 
Vse storitve, ki so bile opravljene, niso bile finančne, ampak storitve, na podlagi katerih je 
nastala obveznost obračuna in plačila davka po ZDDV. Za sistem DDV velja, da se obdavčuje 
samo razlika v vrednosti, ki jo ustvari podjetje. Najbolj je to razvidno iz bodisi mesečnih ali 
četrtletnih davčnih obračunov, iz katerih je razvidna razlika med višino obveznosti za plačilo 
DDV, ki so ga plačali kupci podjetja ob nakupu storitev in višino DDV, ki ga je podjetje 
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plačalo ob nakupu storitev oziroma materiala namenjenega za izvajanje svoje dejavnosti. V 
analiziranem letu je podjetje ustvarilo 115.283,10 € poslovnih odhodkov, od tega je bilo 
1.873,37 € stroškov materiala, 39.436,16 € stroškov storitev (najemnine, stroški prevoza na 
delo, transportne storitve ...), 63.680,43 € stroškov plač (pokojninska zavarovanja, socialna 
zavarovanja, drugi stroški dela ...). Razlika med prihodki in odhodki je bil dobiček iz 
poslovanja v višini 2.851,21 €. Spodaj navajamo podatke, na katere vpliva sprememba 
davčnih obveznosti. 
3.3 RAZLIKE MED BILANCAMI 
Spodaj navedena primerjava je bila pripravljena v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi, osnova za primerjavo je bila bilanca zavarovalne agencije BMI3 d.o.o. za leto 
2018. 






Sprememba v % 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 118.134,28 € 118.134,28 € 0,00% 
POSLOVNI ODHODKI 116.807,58 € 115.283,10 € 98,69% 
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 822,91 € 2.139,64 € 160,01% 
Vir: lasten 
Primerjava je bila pripravljena z namenom ugotovitev prednosti in slabosti obstoječega 
sistema v primerjavi s sistemom DDV z 22 % davčno stopnjo. 
Eden od poglavitnih razlogov za uveljavitev obstoječega DFS je bil, da ni možno natančno 
ugotoviti dodane vrednosti pri finančnih storitvah, kar pa v primeru provizije za opravljeno 
posredovanje in sklepanje zavarovanj ne drži, saj je zadeva primerljiva z ostalimi storitvami. 
3.3.1 Primerjava davčne obveznosti po DDPO 
Grafikon 1 prikazuje nominalno vrednost plačila davka v EUR po Zakonu o davku od 
dohodka pravnih oseb glede na zgoraj naveden dobiček iz poslovanja – 2851,21 €.  
Davek od dobička pravnih oseb se plačuje od razlike med poslovnimi odhodki in prihodki. 
Prihodki podjetja se v danih razmerah ne spreminjajo, se pa na drugi strani znižajo odhodki, 
saj si zavarovalne agencije ne morejo obračunati vstopnega DDV, istočasno pa je skupaj s 
ceno proizvoda davčno priznan odhodek. Storitvena podjetja pa si lahko ob nakupu 
osnovnih sredstev obračunajo DDV in s tem znižajo tako nakupno ceno proizvoda kot tudi 





Grafikon 1: Primerjava davčne obveznosti glede davka od dobička pravnih oseb pri zavezancih 
za plačilo DFS ali DDV 
 
Vir: lasten 
Iz analize bilance uspeha ugotovimo, da bi v primeru uveljavitve sistema DDV za finančne 
storitve za vzorčno podjetje prišlo do nižje vrednosti priznanih odhodkov iz poslovanja in s 
tem do višjega čistega dobička v obračunskih obdobjih za 160,01 %. S tem ugotovimo, da 
bi v državni proračun v konkretnem primeru torej plačali 160,01 % več, kot sedaj plača 
podjetje, ki je zavezanec za plačilo DFS.  
3.3.2 Poslovni odhodki 
Razlika nižjih davčno priznanih odhodkov nastane zaradi možnosti uveljavljanja odbitnega 
DDV za nakup osnovnih sredstev in drugih davčno priznanih odhodkov, za katere je možno 
uveljavljati povračilo vstopnega DDV. Glede na naravo dela v podjetju, ki je storitveno in so 
največji strošek podjetja plače zaposlenih, je količina vstopnega DDV za nakup materialnih 


















Grafikon 2: Razlika v nižje priznanih davčnih odhodkih 
 
Vir: lasten 
3.3.3 Realni prihodki 
Realni prihodki podjetja se v obstoječem sistemu obdavčitve znižajo za 8,5 %, saj se s 
plačevanjem DFS zniža prihodek podjetja, kar pa vpliva tako na višino potrošnje podjetij kot 
tudi zaposlenih v podjetju. Tako mi kot tudi velika večina zaposlenih v zavarovanih 
agencijah ima višino plače vezano na delovno uspešnost oziroma na višino ustvarjenega 
prometa z zavarovanimi produkti. Posledično se zaradi uvedenega DFS znižajo prihodki 
zaposlenih, s tem pa nižji prihodki negativno vplivajo na višino kupne moči zaposlenih. Nižja 
kupna moč zaposlenih in podjetja pa vpliva na končno potrošnjo, kar posledično pomeni 
tudi nižje državne prihodke, ki so vezani na potrošnjo. 































V grafu 3 je razvidna razlika v realnih prihodkih podjetij, ki jih primerjamo. Razlika nastane 
zaradi razlike v načinu obdavčitve, saj DFS zmanjšuje neto prihodke podjetja, medtem ko 
se DDV aplicira na vrednost izvedene storitve in ga poravna kupec. DFS pa je direktni davek 
in zmanjšuje osnovo, od katere je bil obračunan. 
3.3.4 Primerjava davčne obveznosti 
V grafu 4 prikazujemo razliko med davčno obveznostjo obeh podjetij po ZDDV oziroma DFS. 
Obveznost po ZDDV bi bila višja za 159 %, kar pomeni, da bi se glede na visoko razliko v 
odstotkih nabralo precej več pobranih davkov v proračunu Republike Slovenije predvsem 
zaradi dejavnosti (storitvena), ki za svoje delovanje potrebuje precej manj materiala kot 
druga proizvodnja podjetja, zaradi česar ima tudi manjšo možnost glede uveljavljanja 
vstopnega DDV ob nakupu materiala in storitev, ki jih potrebuje za svojo dejavnost. V letu 
2018 bi država namesto pobranih 76 milijonov € (OECD. Stat, 2020), ob predpostavki, da bi 
bila potrošnja v vseh zavarovanih agencijah v Republiki Sloveniji primerljiva s potrošnjo 
vzorčne zavarovalne agencije, v državni proračun prejela 196,84 milijonov. Kar pa bi glede 
na prvotni namen davka, ki je bil krpanje posledic finančne krize leta 2008, precej bolj 
pripomoglo k rešitvi nastale finančne težave države. 


















4 ZAKLJUČEK  
Skozi nalogo smo raziskovali, kako je v Republiki Sloveniji urejen davčni sistem za podjetja, 
pri katerih smo podrobneje preučevali storitvena. Spoznali smo, kakšna so načela, načini in 
cilji davčnega sistema pri nas ter spoznali najpogostejše klasifikacije davkov. Ob pregledu 
davčnih obveznosti za storitvena podjetja smo omenili, pregledali in predstavili 
najpogostejše ter skupne davke z eno vrsto izmed storitvenih podjetij – zavarovalno 
agencijo. Ugotovili smo, da so v določeni panogi posebne vrste davka, kot je na primer DMV 
pri prodajalcih vozil oziroma avtoprodaji, in da se trošarine dotikajo prodajalcev alkohola, 
tobaka, energentov in električne energije, zavarovalnic pa davek od prometa zavarovalnih 
poslov.  
Podrobneje smo preučevali, kako je urejen davčni sistem za ene izmed storitvenih podjetij, 
zavarovalne agencije. Prišli smo do ugotovitev, da imajo zavarovalne agencije ravno tako 
kot tudi ostala podjetja davek od dohodka pravnih oseb, ki se obračunava iz razlike med 
poslovnimi prihodki in odhodki. Tako kot je vsaka zavarovalna agencija zavezanec za plačilo 
tega, imajo tako tudi vsa druga podjetja, ne samo storitvena. Skupni davek, ki je tudi pri 
vseh podjetjih, je DDV, ki se obračunava od dodane vrednosti blaga oziroma storitve, pri 
čemer pa smo prišli do pomembnejših ugotovitev. Zavarovalna agencija ni upravičena do 
povračila vstopnega DDV pri nakupu storitev in blaga, ki jih potrebuje za svoje poslovanje. 
Razlog je tesno povezan z DFS, ki smo ga podrobno preučili. Izdani računi zavarovalnih 
agencij za opravljene posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja niso v sistemu 
DDV in so navedeni kot izjeme, za katere ni potrebno obračunati tega davka. Osnovni 
promet vsake zavarovalne agencije ni obdavčen po 1. točki 44. člena ZDDV, zato tudi 
zavarovalna agencija nima možnosti povračila vstopnega DDV pri nakupu storitev in blaga, 
kar pa pomeni, da je vsaka storitev ali blago 22 % dražja kot v drugem storitvenem podjetju, 
na primer pri računovodstvu, frizerstvu. Ob tem naj omenimo izjemo iz prakse, da če je 
osnovna dejavnost podjetja zavarovalno zastopanje ali posredovanje vstopnega, DDV ni 
mogoče obračunati, če pa agencija opravlja tudi posle, ki so obdavčljivi po ZDDV 
(svetovanje) in ima teh poslov nekaj odstotkov v letnem prometu, si za isto višino odstotka 
lahko obračuna vstopni DDV. 
Zavarovalna agencija je pri svojem delovanju v Republiki Sloveniji zavezanec za plačilo DFS 
pri poslih opravljanja zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Temeljni prihodek 
teh podjetij so provizije, ki so plačane s strani zavarovalnic za posredovanje pri sklepanju 
posla med zavarovalnico in stranko. DFS je transakcijski davek, kar pomeni, da ga davčni 
zavezanci po ZDFS plačujejo po opravljenih finančnih storitvah po tem zakonu v določenem 
obdobju. Zavezanci za plačilo DFS so poleg zavarovalnih agencij tudi banke, hranilnice, 
družbe za upravljanje ter borznoposredniške hiše. Na tem mestu je potrebno poudariti, da 
je DFS davek, ki so ga finančne institucije prevalile na končne porabnike oziroma kupce 
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storitev, te možnosti pa zavarovalna agencija nima. Banke in druge finančne institucije so 
lahko za razliko od zavarovalnih agencij dvignile cene svojih storitev in produktov, medtem 
ko se je DFS pri zavarovalnih agencijah zarezal direktno v njihove prihodke in znižal njihovo 
kupno moč. Glede na to, da so dohodki zaposlenih v zavarovalnih agencijah v večini 
primerov vezani na opravljen promet, imajo ti posledično 8,5 % nižje prihodke. Razlog za 
uvedbo tega davka je bil odpravljanje posledic finančne krize iz leta 2008, za katero je velik 
del krivde nosil finančni sektor. Zavarovalne agencije ob sprejetju tega davka v Republiki 
Sloveniji niso imele možnosti izvzetja iz ZDFS, kljub temu da niso prispevale k nastanku 
finančne krize v letu 2008, niti ne morejo davka prevaliti na končne porabnike, kot so to 
storile ostale finančne institucije. Če bi bile zavarovalne agencije izvzete iz sistema DFS, pa 
bi bilo potrebno urediti obdavčitev teh storitev. Skozi nalogo smo raziskali, da so druge 
evropske države ubrale različne poti obdavčitev. Nekatere izmed njih so šle v obdavčitve z 
DFS, nekatere so pustile storitve neobdavčene, tretje pa so dale možnost izbire obdavčitve.   
Na podlagi bilance zavarovalne agencije BMI3 d.o.o. kot vzorčnega podjetja iz leta 2018 je 
bila pri računovodski družbi naročena izdelava bilance, ki bi bila izdelana po veljavni davčni 
zakonodaji za storitveno podjetje. Obe bilanci sta bili skozi nalogo primerjani in prišli smo 
do zanimivih ugotovitev.  
Na relativno majhnem obsegu letnega prometa je prišlo do velikih razlik in skoraj vse razlike 
so bile v škodo zavarovalnih agencij, nekaj pa tudi v škodo državnega proračuna. Ugotovili 
smo, da si lahko storitvena podjetja poračunajo DDV ob nakupu storitev in sredstev, 
medtem ko si tega zavarovalna agencija ne more, s tem pa imajo storitvena podjetja nižje 
davčno priznane odhodke. Nižji davčno priznani odhodki pa konec leta pomenijo višjo 
davčno obveznost po Zakonu od dohodka pravnih oseb. V tem primeru je zaradi višje 
priznanih odhodkov pri zavarovalnih agencijah oškodovan državni proračun. 
Pri davčno priznanih odhodkih se kaže razlika pri možnosti povračila DDV ob nakupu 
storitev in dobrin, ki jih podjetje potrebuje za opravljanje dejavnosti. Storitveno podjetje 
ima možnost povračila davka, medtem ko zavarovalna agencija te možnosti nima in s tem 
z nakupom enake dobrine oziroma storitve plača višjo ceno.  
V uvodu naloge smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji, na katera smo prišli do odgovorov 
preko študija strokovne literature domačih in tujih avtorjev in preko analize, opravljene v 
drugem delu naloge.  
Raziskovalno vprašanje 1: Ali obstajajo razlike v davčnem položaju zavarovalne agencije in 
storitvenega podjetja in kakšne so?  
Razlike v davčnem položaju zavarovalne agencije in storitvenega podjetja obstajajo. Ena 
ključnih razlik je, da zavarovalna agencija ni upravičena do povračila vstopnega DDV ob 
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nakupu blaga in storitev, ki jih potrebuje pri svojem poslovanju. V primerjavi z drugimi 
storitvenimi podjetji spada zavarovalna agencija v skupino, ki je zavezanec za posebno 
obliko davka, kot je DFS. Glede na to, da izdani računi zavarovalne agencije niso v sistemu 
DDV in osnovni promet agencije ni obdavčen po ZDDV, je zato vsako blago ali storitev, ki jo 
podjetje potrebuje za poslovanje, 22 % dražje kot v drugem storitvenem podjetju. Ostale 
finančne institucije, ki se tudi uvrščajo v storitvena podjetja in so ravno tako kot zavarovalne 
agencije zavezanec za plačilo DFS, so davek prevalile na končne kupce, zavarovalna agencija 
pa tega ne more. S tem se je omenjeni davek zarezal direktno v prihodke agencij in znižal 
njihovo kupno moč. Zaradi večinskega sistema plač v agencijah, ki so odvisne od prometa 
posameznega zastopnika ali posrednika, imajo tako ti zaposleni na tem področju 8,5 % nižje 
prihodke.  
Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen bi bil vpliv morebitne poenostavitve davčne zakonodaje 
na vplačila v državni proračun?  
Če bi bil sistem enoten in bi bile zavarovalne agencije uvrščene k zavezancem za plačilo 
DDV, bi bil bolj učinkovit, prinesel prednosti, kot so znižanje davčno priznanih odhodkov ob 
koncu leta, posledično pa višjo davčno obveznost po Zakonu od dohodka pravnih oseb. 
Poleg navedenega bi bil na višja vplačila v državni proračun zaradi višje davčne osnove (DDV 
: DFS) tudi mnogo lažji in cenejši nadzor nad pobiranjem davka in preverjanjem morebitnih 
nepravilnosti. Ob morebitni zamenjavi davčnega sistema, torej izvzem agencij iz sistema 
DFS v sistem DDV, bi imele večjo korist zavarovalne agencije, posledično tudi njihovi 
zaposleni, finančna uprava pa bi izvajala lažji, cenejši nadzor in v državni proračun bi se 
stekalo več prihodkov.  
Poleg zgoraj navedenih predlogov, kako bi lahko obstoječ sistem preuredili in posledično 
izboljšali, da bi bilo stanje optimalno za več strani, bi bilo smiselno raziskavo izvesti na 
večjem vzorcu. Z raziskavo med drugimi zavarovalnimi agencijami bi ugotovili, s kakšnimi 
težavami se srečujejo še drugje in ali so enake, ali se v čem razlikujejo. S tem bi pridobili 
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PRILOGA 1: PRIMERJALNA BILANCA POSLOVNEGA IZIDA, KI VSEBUJE PODATKE 
PODJETJA BMI3 D.O.O. IN STORITVENEGA PODJETJA X  
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (GD)/1. 1. 2018–31. 12. 2018    
   






110 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111 + 115 
+ 118)   
118.134,28 118.134,28 0,00 
111 I. Čisti prihodki od prodaje na domačem 
trgu (od 112 do 114)  
118.134,28 118.134,28 0,00 
112 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev razen najemnin  
0,00 0,00 0,00 
113 2. Čisti prihodki od najemnin   0,00 0,00 0,00 
114 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in 
materiala   
0,00 0,00 0,00 
115 II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 
(116 + 117)  
0,00 0,00 0,00 
116 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev   
0,00 0,00 0,00 
117 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in 
materiala   
0,00 0,00 0,00 
118 III
. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven 
EU (119 + 120)  
0,00 0,00 0,00 
119 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev   
0,00 0,00 0,00 
120 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in 
materiala   
0,00 0,00 0,00 
121 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE  
0,00 0,00 0,00 
122 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0,00 0,00 0,00 
123 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN 
LASTNE STORITVE  
0,00 0,00 0,00 
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124 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI 
SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 
0,00 0,00 0,00 
125 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI   0,00 0,00 0,00 
126 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110 
+ 121 - 122 + 123 + 124 + 125)  
0,00 0,00 0,00 
127 G. POSLOVNI ODHODKI (128 + 139 + 144 + 
148)  
116.807,58 115.283,10 1.524,48 
128 I. Stroški blaga, materiala in storitev (129 
+ 130 + 134)  
42.839,04 41.309,53 1.529,51 
129 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala   
0,00 0,00 0,00 
130 2. Stroški porabljenega materiala (od 131 
do 133)   
2.276,50 1.873,37 403,13 
131 a) stroški materiala   0,00 0,00 0,00 
132 b) stroški energije   0,00 0,00 0,00 
133 c) drugi stroški materiala   2.276,50 1.873,37 403,13 
134 3. Stroški storitev (od 135 do 138)   40.562,54 39.436,16 1.126,38 
135 a) transportne storitve   1.238,61 1.078,95 159,66 
136 b) najemnine   4.616,72 4.616,72 0,00 
137 c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z 
delom   
26.602,44 26.602,44 0,00 
138 č) drugi stroški storitev   8.104,77 7.138,05 966,72 
139 II. Stroški dela (od 140 do 143)   63.680,43 63.680,43 0,00 
140 1. Stroški plač   41.899,77 41.899,77 0,00 
141 2. Stroški pokojninskih zavarovanj   3.708,19 3.708,19 0,00 
142 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj   3.037,76 3.037,76 0,00 
143 4. Drugi stroški dela   15.034,71 15.034,71 0,00 
144 III
. 
Odpisi vrednosti (od 145 do 147)   515,00 515,00 0,00 
145 1. Amortizacija   515,00 515,00 0,00 
146 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 
0,00 0,00 0,00 
147 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih  
0,00 0,00 0,00 
148 IV
. 
Drugi poslovni odhodki (149 + 150)   9.773,11 9.773,11 0,00 
149 1. Rezervacije   0,00 0,00 0,00 
150 2. Drugi stroški   0,00 5,00 -5,00 
151 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126 - 127)  1.326,70 2.851,21 -1.524,51 
152 I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127 - 126)  0,00 0,00 0,00 
153 J. FINANČNI PRIHODKI (155 + 160 + 163)   0,00 0,00 0,00 
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154  Finančni prihodki od obresti 
(upoštevano že v II. in III.)  
0,00 0,00 0,00 
155 I. Finančni prihodki iz deležev (od 156 do 
159)   
0,00 0,00 0,00 
156 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v 
skupini   
0,00 0,00 0,00 
157 2. Finančni prihodki iz deležev v 
pridruženih družbah   
0,00 0,00 0,00 
158 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih 
družbah   
0,00 0,00 0,00 
159 4. Finančni prihodki iz drugih naložb   0,00 0,00 0,00 
160 II. Finančni prihodki iz danih posojil (161 + 
162)   
0,00 0,00 0,00 
161 1. Finančni prihodki iz posojil, danih 
družbam v skupini   
0,00 0,00 0,00 
162 2. Finančni prihodki iz posojil, danih 
drugim   
0,00 0,00 0,00 
163 III
. 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
(164 + 165)   
11,39 11,39 0,00 
164 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
do družb v skupini  
0,00 0,00 0,00 
165 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
do drugih   
0,00 0,00 0,00 
166 K. FINANČNI ODHODKI (168 + 169 + 174)   24,96 24,96 0,00 
167  Finančni odhodki za obresti 
(upoštevano že v II. in III.)  
0,00 0,00 0,00 
168 I. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov 
finančnih naložb  
0,00 0,00 0,00 
169 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
(od 170 do 173)   
0,00 0,00 0,00 
170 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od 
družb v skupini  
0,00 0,00 0,00 
171 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od 
bank   
0,00 0,00 0,00 
172 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic   0,00 0,00 0,00 
173 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti   
0,00 0,00 0,00 
174 III
. 
Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti (od 175 do 177)  
24,96 24,96 0,00 
175 1. Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti do družb v skupini  
0,00 0,00 0,00 
176 2. Finančni odhodki iz obveznosti do 
dobaviteljev in meničnih obveznosti  
24,96 24,96 0,00 
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177 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti   
0,00 0,00 0,00 
178 L. DRUGI PRIHODKI (179 + 180)   0,00 0,00 0,00 
179 I. Subvencije, dotacije in podobni 
prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 
učinki  
0,00 0,00 0,00 
180 II. Ostali prihodki   0,00 0,00 0,00 
181 M
. 
DRUGI ODHODKI   0,00 0,00 0,00 
182 N. CELOTEN DOBIČEK (151 - 152 + 153 - 
166 + 178 - 181)  
0,00 2.837,64 -2.837,64 
183 O. CELOTNA IZGUBA (152 - 151 - 153 + 166 
- 178 + 181)  
0,00 0,00 0,00 
184 P. DAVEK IZ DOBIČKA   490,22 698,00 -207,78 
185 R. ODLOŽENI DAVKI   0,00 0,00 0,00 
186 S ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (182 - 184 - 185)  
822,91 2.139,64 -1.316,73 
187 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (183 + 184 + 185) oz. (184 - 
182 + 185)  
0,00 0,00 0,00 
188   *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki) 
3,00 3,00 0,00 
189   ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA   12,00 12,00 0,00 
 
 
